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€spaña y franela en 
Jtfarruecos 
JTnie ur¡ aconiecimienio aritsfico 
m 
ttiilo trtius 
Como ayer anunciábamos hoy 
a las tres de la tarde saldrá de la 
capital del protectorado el alto co 
misario de la República española 
en Marruecos don Luciauo López 
Ferrar, con objeto de su visita 
oficial al vecino protectorado fran 
c's, donde será recibido por el 
Residente M. L^ucient Saint. 
El señor López Fe rsr con su 
dUtinguida esposa, el delegado ge 
re al don Emilio Zapico y séqui-
tos, llegarán a Larache aproxima-
damente a las seis de la tarde, y 
I ernoctaráu en nuestra población. 
Damos a continuación el pro-
grama oficial de la estancia del 
alto comisario español en el pro-
tectorado francés y que es el si-
guiente: 
•Ccr visiia del /urjes 
A las ocho de la mañana entra-
da en la zona francesa. El Alto 
Gomisario Será saludado en Ar-
baua en mombre del Residente 
General, por el jefe de su Gabi-
nete Militar, el jefe del Gabinete 
diplomático y el coronel jefe del 
territorio de Uazan, 
A las diez llegada a Salé. 
A l a once, llegada del Alto Co 
misario a las alturas de los Uda-
yaS. Salvas de artillería, ejecuta-
das por la guardia cherifíana. 
El Alto Comisario será recibi-
do por el Residente general, el 
interventor civil jefe de la región 
los jefes de Servicios Mtmicip .-
{tos, el B^já, y serán rendidos los 
honores por un destacamento de 
tropas de la guarnición, con mú-
sico y bandera. 
l A ías once y cinco, entrada en 
Róbal ron escolta de C?,ba l ría 
por el itinerario de boulevard el 
Atou, el Gza, avenue de Dar el 
Míijzen. 
A las once y media, llegada a 
la íribtin» levantada el* la avenida 
de Dar el Majzen. 
Presentación de las autorida-
des al Alto Comisario de Espa-
ña, ê serán presentados al Gran 
Vizir del Májzen, al jefe superior 
de las Fuerzas Militares, al secre-
tario general del Protectorado, 
al primer presidente del Tribunal 
al Procurado General, los direc-
tores generales y directores au-
tónomos, los presidentes y repre-
sentantes de los grupos consulti-
vos de la región (Cámara de Co-
merci y de Agricultura, Tercer 
Colegio, Comisión Municipal), 
los cónsules generales y cónsu-
les. 
A las once y cuarenta y cinco, 
desfile do las tropas y caballería 
de las tribus. 
A las doce y media llegada a la 
Residencia General. 
A lafe trece, almuerzo oficial en 
la Residencia general. 
A las 15,30 salida de la Residen 
cia con dirección al palacio del 
Sultán. 
A las 15 y 45, visita oficial al 
Sultán. 
De las 16 y 30 a las 17 y 30 reco 
rrera la comitiva la ciudad. 
A las 17 y 30 recepción en el 
Circulo Español. 
A las 20 cena intim^. 
programa de! maríes 
A la^ 8,30 salida en automóvil. 
A las once llegada a Mequinez. 
A las doce visita a la ciudad. 
A las doce-y media, «Itnuerzov^ 
A las 14 salida para Fez. 
A las 17 llegada a Fez, 
JVHércotes 
Visita en Fez de la ciudad nue-
va, de la Maternidad, del Hospital 
y de la Granja experimental, Co-
lonización y Cámara mixta. 
A las 20 almuerzo. 
Jueves 
A las ocho salida para Uazan, 
A las doee llegada a Uazan. 
A las doce y media almuerzo. 
A las catorce salida para Ar-
bsua. 
Xos que acompañaran ÜÍ 
jÑiio <$o misa río 
Rabat—En la Residencia fran-
cesa facilitaron ayer la lista de 
las personalidades que acompa-
ñaran al Alto Comisario en su 
viaje a la zona francesa. 
Estas son; El señor López Fe-
rrer y señora, don Emilio Zapico, 
el s e ñ o r Gallostra, el co-
ronel Rodríguez Rimirez, don 
Emilio Alvarez Sanz Tubau, el 
comandante señor Villalba y el 
señor Ontiveros. 
•6/ J(esiJeqfe Q enera/ en 
el palacio del Sultán 
El KH«I Ijwte General acompa-
ñado tiol agr. gado naval se ha 
JVofas jytn 
tares 
E l gran cantante español Miguel Fleta, que el próximo Jueves se pre 
sentará a nuestro publico en el Teatro España 
Los millones de 
obreros sin trabajo 
iflutomovilistasl 
Desde que en Marruecos se vende la 
gajolina 
"A T Ü ñ S'* 
refinada por la industria c^pa» 
fióla, ha desaparecido la servidumbre 
y sumisión que para este combusti* 
ble nos imponía el extranjero. 
Españoles, tjo lo olvidéis 
trasladado ayer al palacio impe-
rial que le ha puesto al corriente 
de los preparativos para la recep-
cin en Rabat el lunes próximo del 
Alto Ooraisario espaüol don 
Luciano López Perrer. 
E l Soberano ha manifestado 
satifaocion por el viaje que ha H-l cáncer social y cconótoico 
llevado a cabo en Marraquech en del momento, el paro forzoso, no 
curso del cual ha sido objeto de encuentra por ahora, el radiólogo 
manifestaciones de lealismo por que disminuya la morbosidad de 
parte de todas tribus. 5U crecimiento en el mundo. 
1 En estas fechas se puede cal-
T ^ A A • ~ cular en 20 millones el número 
tad serán padres de familia, y por 
tanto, tendrán prole numerosa a 
nutrir y sostener. 
>rMI 1 " r Solamente Estados Unidos, tic 
Mañana lunes a las tres de la ne en la miseria a un 30 por 100 
tarde y en la iglesia do Nuestra de su población en la miseria-
Señora del Pilar, se verificará la Alemania, que diariamente lícen-
bo^a de la encantadora señorita da jornaieros, cuenta ya con 4 
Mari-, del Oarmon López de Haro, minoneS de semi-hambrientos. 
con el distinguido comándame de Franci haSta ahora Iucía ^ 
la Mehal la don Manuel Qrana^ „ i t - i • J i 
orgullo de no sufrir el cáncer del 
bendec i rá la unión el Sr. obls- Paro se encuentra desagradable-
po daGalüpolis. mente sorprendida con 800.000 
Después de la ceremonia los sin trabajo qae empiezan a impa-
nuevos esposos e invitados pe tras dentarse y a crecer en número 
ladarán al Casino Espaaol donde tan rápidamente que es un espan-
to. 
He aquí el balance de la mise-
ria del mundo. El proletariado, 
sin reservas, sin recursos, sin otra 
riqueza°que sus brazos alquila-
bls, no puede esperar a que la 
crisis acabe. jTiene que comerl 
El porvenir de Europa para es-
te invierno, está tenebrosamente 
ensombrecido. 
€n el Casino Español 
* Orden general del territorio del 
dia 5 de diciembre de 1931 en La-
raohe. 
Articulo único.—Con motivo de 
la llegada a esta plaza del Exorno, 
señor alto comisario de España en 
Marruecos, mañana a las 17,45 se 
encontrarán en esta Jefatura los 
primeros jefes d^ Cuerpo, Unidad 
y Dependencia en traje de diario 
con sable, guante avellana y le-
guis. 
El Regimiento de Infantería nú 
mero 40, tendrá dispuesta una 
compáñia de fusiles, que en traje 
de gala, con escuadra banda y mú 
sica se encontrará en esta Jefatu-
ra a la hora que oportunamente se 
le avisará, del dia 8, para rendir 
honores a la citada autoridad an-
tes de su salida para la zona fran-
cesa. 
Servicios de la plaza pa~ 
ra l¡ot/ 
Capitán de dia, visita al Hospi-
tal y provisiones, don Domingo 
Cortés Amores, del Regimiento 
número 40. 
Imaginaria, otro del mismo 
Cuerpo don Mariano Moreno Má-
oeres. 
Guardia del principal, Regimien 
to número 40. 
Guardia del Polvorín, Destaca-
mento Artillería. 
Idem cárcel del partido, Inge-
nieros. 
Idem Hospital central. Agrupa-
ción de Sanidad Militar. 
Guardia de la cárcel mora, nn 
plantón de Intervenciones. 
Vigilancia por la plaza, primera 
segunda zona Pegimiento núme-
ro 40. 
Reconocimiento de cebada y pa-
ja nn capitán de Artillería. 
Visita al Hospital, los oficiales 
de vigilancia. 
Carro de provisiones para la 
sección de escolta. Intendencia. 
D. O. de S. S. el comandante je-
fe de E. M. del Territorio, 
./ose Marta Duque Sanpayo 
debut de la 
Compañía J}e~ 
\aremo 
Como ya hemos anunciado en 
nuestro pasado número, mañana 
lunes hará su debút en el teatro 
de la Unión Española, la aplaudi-
da compañía de zarzuelas que di-
rige el veterano actor Bejarano, 
y en la que figuran las bellas her-
manas Bejarano, que tantos admi-
radores logran en cuantas pobla-
ciones actúan y donde son aplau-
didísimas. 
El programa de debút de ésta 
compañía es con tres obras que a 
través de los años permanecen 
siempre lozanas en Ies carteles de 
los teatros. 
«Cambios naturales», «Molinos 
de viento» y «La alegría de la 
huerta», son las obras de presen-
tación que trae esta compañía pa 
ra las secciones de tarde y noche 
Para la función especial ha esco-
gido «Las pupilas de la Charo>. 
Hay gran interés por el debút 
de la compañía Bejerano que ha 
de realizar en el teatro de la 




En Alcazarquivirr donde reside 
ha dado a luz felizmente un her-
moso niño, la distinguida esposa 
del comandante de Intervencio-
nes Militares, don Antonio Gar-̂  
cía Gracia. 
El estado de la enferma y el re-
cién nacido es satisfactorio. 
A los distinguidos señores de 
García Gracia y a sus respectivas 
familias, enviamos nuestra más 
cordial felicitación por tan fausto 
acontecimiento familiar. 
a = i I 
NUEVO ESTABLECIMIENTO' 
"Barrio p e í i p s o " € / globo Qhictí 
se celebrará un lunch. 
El reoreso del % 
rector de Interven 
eión Civil 
El baile de hoy 
Este título corresponde a una 
snoerproducción de primera ca-
tegoría editada por la F. B. O. Pie 
tures 1931, que hoy domingo se 
estrena en el Cinema X, el salón 
de las grandes exclusivas. 
«Barrio peligroso» es una pelí-
cula de argumento interesante, 
repleto de escenas de intensa emo 
ción, unidas a otras de dulce sen-
timentalismo, de fina y discreta 
comicidad. 
El protagonista Warner Baxter 
el actor de la distinción, muéstra-
nos con su labor en esta formida-
ble película, una faceta muy sim-
pática de su talento y sus grandes 
dotes de artista conauroadov 
Este film ha de gnsrar extraor-
dinariamente al público que a no 





Regresó de Rabat, el Director 
de Intervención Civil Sr. Gallos-
tra, que como «e sabe habla mar-
chado a dicha ciudad para entre-
vistarse con las principales auto-
ridades de aquella zona con obje-
to de Organizar el Viaje del AltO „•! . r - -i ^̂ m̂ mm~—~—mmmmi~mmmmmmm 
Comisario que se verificará ma* . x » » « • ^ : ' " 
ñaña. Esta tarde a las Seis y organl- . J j . * 
El señor Gallostra fué recibido zado por la Junta Directiva del ¿ÜUÍ6r6 UStBQ (111161*01 
por el cónsul interventor Sr. Be- Casino Español, se celebrará un 
cerra Kerraiz con el que almorzó gran baíie ai que asistirán nutnc-
realizando luego algunas gestio- rosas fam¡iias 
nes ^relacionadas con el citado Un nQ{ab,e eon]unto mus¡CnI 
A las cuatro regreso a la capital amenizará el baile que promete 
El pasado sábado abrió sus puer 
tas al público la nueva droguería1 
que ha instalado magnificamenttr 
en los bajos de la Arquería el an 
tiguo y trabajador comerciante is-
raelita don Pinhas Emergui. 
El nuevo establecimiento, lla-
mado «El Globo Chico», está do« 
tado de cuanto concierne al ramo 
de droguería y tiene una gran 
presentación. 
A su propietario, don Pinhas 
Emergui, que lo es también de la 
droguería «El Globo> on la cali© 
del 8 de Junio, le deseamos toda 
clase de prosperidades en este 
nuevo establecimiento que ha qu© 
dado abierto al público y que ha 
de ser muy favorecido por la 
clientela, ya que ocupa un lugar 
céntrico y está surtido de cuanto 
comprende el ramo de droguería. 
^ 1 Protectorado, verse muy animado. 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
mis premios reparte. 
Se alquila 
En la segunda travesía Guedira 
junto al doctor Fariñas se alquila 
una casa con planta baja y alta 
por pesetas 105 con agua y otra 
©on cinco habitaciones con agua 
yxv 155 pesetas. 
Razón; Viuda de Rubio* 
\ 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de baraehe 
CAFES CARPINTERÍAS CONFITERÍAS 
Café La Vinícola.—Plaza España Francisco Padilla «La Españolan Confitería y Pas-
Fábrica de hielo. 
1 .a avenida de Nador. 
«Royal Bar», de Francisco Martí-
nez. Café, vinos y licores de las 
mejores marcas. Junto a la playa 
Mohamed Saidi. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del país. Avenida de la Libertad. 
BAZARES 
El Go npetidor ladio". Frija M. 
Bendayan. Tapices, mantas de via-
je, crespones, perfumería 
Avenida de la Libertad 
PROI-CSORAS EN PARTOS 
María Gómez Franco 
Profesora en partos 
Calle del Mers 
Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
Cbinguiti 25 
Taller de carpintería y ebanistería 
de Manuel López Monreal 
Se hacen muebles en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Avenda de la República 
telería. Avenida 
do la Libertad 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos para des-
ayunos Elaboración diaria. Se sir 
ven para bodds, bautizos y ban-
quetes. Chinguiti, frente al anti-
guo Correo 
•'El Niágara*'. Fábrica de aguas 
uabornatadas y jarabes: Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revíila 
¡AUTOMOVILISTAS! 
VulcanizaciÓQ de cámaras Sistema 
Eu-Con-Cau (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
Antonio Quiñones. Tallista La-
cador. Taller de ebanistería. Pre-
supuestos gratis. Casas de 
Asayaj.=Chinguit¡. 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lo más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
MARMOLISTAS 
J. Rodríguez 




Droguería «La América». Casa 
central, Larache. Sucursales en 
Tánger 
AGENTES Y REPRESENTACIONES 
l i^ j M. A.'U.L 0 . ) ,u i | id uno de 
Cabo Hermanos, de Mulaga. Im-
portación y exportación. Oficinas 
en iaMarina. 
PANADERÍAS 
Panadería Santa Ana. Antonio 
Alarcon. Pan franees, español y 
rayado. Plaza de España 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión «La Castellana*, de José 
O'mo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
PELUQUERÍAS 
"Salón Pasaje". Colonias surtidas 
de conocidas marcas a 5 y 10 pese-
tas litro.—Pasaje del Teatro 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidraúiicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J. Garcerán. 
Calle Chinguiti 
Taller de planchado y de brillo. 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador 26 
Restaurant Cervantes.-Comidas Antonio Balaguer. Loza, oilstaU 
a la carta y por abonos Excelen ^ ^P^aaend^, 
te menú. Planta alta de la Alcai-
cena. 
Panadería «Villa Angelita», Pan 
francés, pan español y pan 
f raneé?. 
CUADROS Y CRISTALES 
Manufactura de cuadros, crista-
les de todas clases. Se coUcan a 
domicilio. Espejos y Iu..as, pintu-
ras barnices.Se lan presupuestos 
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SASTRERÍAS 
Félix Bornsteín. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi-
litares. Pasaje de Gallego 
LUIS ARTESEROS 
Sastre 
P â a de España 
Sastrería Castillo 
Sistre para stniora^ y cabellera? 
Calle Chinguin, junto al Gallo 
chico 
Pedro Phta. La sastrería más 





Avenida de la Libertad 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
Mauricio Tastasa. Instalaciones 
eléctricas en general. Materiales 
al por mayor y menor. Proyectos 
y presupuestos gratis 
Calle Chinguiti 
NUEVA TINTORERIA. Se l im-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombreros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a domicilio 
Precios económicos. María Urba 
no. —Calle García Hernández 
i< >;< 'i- íl< H*i>. •!< 'I' >I< >i. tí< >-< M !i< 'i' u« -I' 
TALLERES MECÁNICOS 
Reparaciones de automóviles. Mo 
tores marítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
de bombas.Gal lerería y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
Los mejores vinos de 
CARLOS MORALES, Vermouth 
y Coñac 
Agente depositario en Larache 
Manuel Jiménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
OíAfUÜ MARROQUÍ ^ 
RELOJERÍAS 
Viuda Ü*J Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Ave¡;ida de la Libertad 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
ZAPATERÍAS 
Zapatería «La Exposición> 
Calzado de lujo 
La zapatería que más barato ven-
de en Larache 
Casa Gargallo 
Juntóla! indio PohomulI 
FREIDURÍAS 
Freiduría de pescado, de Ramón 
Mai tinez. Servicio esmerado 
y económico. 
Banco Españoi da Gearto 
Soclecfcra atjótjima*-Jtfaclici 
Capital social 100 millones de pesetas 
Desembolsado 46.683,75(> Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA DE AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumúlables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
Gran Hotel Hesteurant Espeña 
Situado en la Plaza de España 
Antiguo Hote Imontado a Ia»moderna, con magnifico 
servicio de comedor. Espléndidas habitaciones y cuar-
tos de baño. Comidas a la carta,spor abonos y cubiertos 
Se^sirven encargos. 
Esta:ajñ con un excelente maestro de cocina 
GRAN EMPRESA DE AUTOBUSES DE LUJC 
a Valencia a. 
DOMICILIO SOCIAL: TETUANjSERVICIO DIARIO ENTRE Tg 
TUAN, TANGER, CEUTA, M ^ L L L A , VILLA SANJURJO, LA 
HACHE, ALCAZARQUIVIR,AR lULA, XAUEN, BAB TAZA. 
TARQUIST, CUATRO TORRES! DE ALCALA Y UXDA 
SE ADMITEN ENCARGOS PARA TODOS ESTOS PUNTOS 
SE EXPENDEN BILLETES! DESDE CUALQUIER PUNTO, 
PARA EL MARRUECOS FRAliGES, EN COMBINACION CON 
LA G. T. M. 
AGENCIAS "JA V A L E m i á l N A S. A EN TODOS LOS PUN 
TOS. 
ESTA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL TECNICO 
EXPERIMENTADO Y CON AUPO GARS DE GRAN LUJO CON 
BUTACAS INDIVIDUALES 
SALIDAS DE LARACHE Y ALCAZAR 
LARACHE, TZjtíNIN, MEGARljT, JEMIS BENI AROS r i 5 i 14 
Y 16 
ALCAZAR TAATOF, TEFPER, MEXERAH 7'15, 14 
BAB TAZA TETUAN, R'GAIA ARGILA, LARACHE, 10'30? 
LARACHE ARCILA TANGER 7, 13'30, 17 
LARACHE, ARCHA TANGERTETUAN CEUTA, 7,13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA, UETUAN CEUTA ¿ '30 , 13 
LARACHE XAÜEN BAB TAZA 3'30 Y 7 
LARACHE ALCAZAR 8, 1 0 , 1 ^ Í3f 15, 16'30, 17,30 Y 19 
ALCAZAR LARACHE «'45^ 8'30 I a lO'ÜO l i 'SO i « Y 
BMMI 
Jútxroc expréss 
SERVICIO RAPIDO DIARIQ 
DE GASABLANCA A TANGER 
T VIGK V E R S « 
MAGNIFICOS COCHES 
wm 
HORAS DE SALIDA DE LARA 
CHE PARA CASABLANCA A 
I A S SKIS Y MEDIA PS KA 
MAÑANA 
Monopoiio de Tabeóos del 
Norte da ñfricg 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adelante. Ci -
garros filipinos a 0^0 y 0'30 y Manilíla extra ad^O 
Picaduras superior, fíxtra y Flor de un Db. Cigarri-
llos de p.cadura extra Elegantes. Cigarrillos extra y 
elegantes 
Véase la tarifa en losjestdncos 
jfrger¡fe er¡ JLaractie 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANE CalSe Real 
Invección y Grageas antibleno-
rrágica 
Qonhar 
Curación radical de la blenorra-
gia. Maíaladiílas. 
tfadilhl 
Df efectos rápidos y seguro. No 
rrita, no mancha, uso cómodo. 
De venta en farmacias y drogue-
rías. 
L u 2 y g u í a I 
para la madre, es este cO' 
nocido reconstituyeme 
Con él. la medre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros d€ la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
CCTCH de medio siglo 
de éxito creciente J 
Tieneanunciada su llegada a Ceutael vapor"Mediterráneo" los miércole , \ Tánger los jueves y a 
Larache los viernes, admitiéndose carga en este vapor para todos los puertosde la Península 
CáBiz-JL aracJie-Sádiz 
Salida de Cádiz los días 1.5, 10,15, 20 y 25. 
'Id, i3 Lmclie IOÍ dias 26, U , I6i2l / 5̂ 
Antes dz anunciar cónsul 
iz las tarifas dz publicidad 
dz zsfp diario. 
Aprobado por ta Real i 
Academia de Medicina \ 
\ 
E) melor conseio para una madre I 
es recomendarle el uso. durante la 
crianzai, del activísimo ¡árabe de \ 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P«dlct j a r A be S a l u d p9Pa «vitar imitación»*. 
DTARIO MARROQUI 
DIARIO MARROQUI en Aleazarquivir = 
UESTRO REDACTOR CORRESPONS/ L FRANCISCO R 6ALVIÑ0 
Reculares de Lara1 
ehe a Madrid 
Los heroicos Regularas de La-
rache van a tomar participación 
en el grato acontecimiento de la 
proclamación del primer Prfs 
dente de la República española. 
Para cubrir la carrera por don-
d^ ha de pasar el nuevo Preside i -
te de la República y tomar parte 
en el grai.dioFO desfile hace va-
rios dias marchó con dirección a 
Madrid una compañía del Grupo 
de Regulares de Larache pertene I 
cienre al tabor que manda el co*' 
mandante Castejón 
Va al frente de esa compañía el 
capitán don Salvador Castro y co-
mo subalternos figuran los tenien 
tes don Humberto Girón, D. Fran 
cisco de Miguel y D. Rafael Sán-
Chrz. 
L J t« i N 
la proclamación del Presidente de 
]h República española el jefe del 
Grupo de Regulares don Juan Ya 
gue, el comandante don Antonio 
Castejón, los capitanes señores 
Ruano y Arisraeadi y Rollo Villa-
nova y el teniente módico señor 
Adriano. 
X a sor1i\Q im~ 
penal 
Hoy domingo en el Teatro Pé-
rez Galdós se estrena la formida-
.blo producción europea «La sor-
t i ja imperial» en la que toman par 
te como principales protagonistas 
las célebres figuras de la pantalla 
Ivan Petrovich y Lü Degover. 
Visite usted el estableeimiento 
"GOYñ" 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Goya». Plaza del Teatro.—Aleazarquivir 
Jtafalich HQTÍGIERO LOGllIt 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un precioso niño la esposa del fun 
oionario del ferrocarril del Tán-
ger-Fez, don José Caro, siendo la 
parturienta asistida por la profe-
En nuestro próximo número, 
nos ocuparemos de la interesante 
conferencia dada ayer sábado 
en el Casino de Clases, por el 
mmmmmmmmm 
Los señores de 
Rovira 
sora en partos doña Josefa Go- culto caPitán de Infantería don 
mez. Femando López Canti. 
Nuestra felicitación a los seño-
res Caro por el acontecimiento de 
fami l i . 
umrjos 
distinguidos 
D. Pedro Ballester Giménez 
Se encuentra enfermito el hijo 
de nuestro buen amigo el indus-
trial de esta plaza don José Her-
nández. 
Deseamos al enfermito una rá-
Ea unión de su esposa y queri-
dos hijos marchó a Barcelona pa-
Esta super producción filmada ra posesionarse de su nuevo des-
een todo lujo y con todos los ade tino en Transportes Militares el 
Han merecido ser inicritos en 
el cuadro de honor por su ejem-
plar conducta, aplicación y apro-
Practicante en Medicina y Cirujia pida mejoría. 
Barrio Nuevo 1 
Aleazarquivir • • • 
— — i i — — Para asuntos de negocios mar" 
chó a Madrid el contratista de 
mes de noviembre los siguientes 
laníos de la moderna técnica ha qiie hasta ahora fué jefe de los Ql,im„„a ,Q Io Art prtl.fá/l 
merecido los plácemes de público 4 ^ r . ^ • ^ . alumnos de la Academia Pohtéc-
u i c i D u i u v yi w f servicios de Intendencia de esta • j . * ^ i i 
v prensa en cuantas capitales se nica que dirigen en esta plaza los 
plaza don Gerardo Rovira y cuya MarÍ3tag de la Enseñanza. 
Café La Unión 
v e c h a m ^ ñ t o T u r a n ^ ' T l 'piado Antiguo sanatorio de Enrique Be- obras don Ramón Ruiz. 
I B r B B B B H B B I B H B I araño. Servicio esmerado. Vinos 
finos y licores. 
Se sirven banquetes. Trujillo Arias <6 C/a. 
No dudamos del brillante papel ha proyectado. 
que en el grato acontecimiento «La sortija imperial» de una marcha de enire nosotros ha sido Bachillerato. Tercer año—Juan 
que pe prepara en Madrid, han de gigantesca presentación, es consi- muy sentida. Jiménez, 
desempeñar los Regulares de La- derada por la critica como una de Tan distinguidos señores, al ex- Segundo año—Pedro Cálvente GiÓIl V r B O S T S E l O I l f i S 
racbe. las mejores presentadas en la ac- p a r d o s el hondo pesar que sien y Fernando Pereda. 
Limpieza, conserva- Pajas y cereales. Barrio de Com-postela, frente a Intervenciones 
Militares. 
También marchan a Madrid en 
uso de permiso para asistir a las 
grandes fiestas que precederán a 
tual temporada, no solamente en 
Europa sino en América. 
ANUNOIESl 
EN DIARIO MARROQUI* 
ferrocarril X a rae he -ÍÜcájar 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de Esp^aña 
1.a clase | 3.a clase 
Ida 
U'OO 




























ten por la marcha de esta plaza, Primer año.—Jo?é Luis Pérez 
en donde tantos afectos tieiun, y Leonardo Ropero. Máquinas de escribir, aparatos ( 
nos ruega ^ue en la imposibilidad Comercio. Segundo curso.—Die radio todas marcas. Aparatos de 
de despedirse de sus numerosas go Blanco, Rafael Saraga Beniflah electricidad en general. Se ga-
amistades poa la precipitado del Pedro Solé y Alberto Valle. rantizan los trabajos 
viaje, lo hagamos por medio de Primer curso:—Rafael Benich, ^ . • 
' * 0 . ^ 7 Precios económicos 
nuestro periódico, a lo que acce- Jacob Cohén, José Luis Ferrer, Avisos: Barón, electrecista, ope 
Rafael Saraga Bensusan y Luis 
Sarria. 
Tercera clase:—Santiago Ro-
mero, Alfonso López, Victoriano 
González, Alberto Murga, Hugo 
Muñivar, Enrique Martínez y An-
tonio Castaño. 
Segunda clase:—Pedro Causa-
pié, Dris Entefi, Santiago Marcos 
Julio Suárez, Manuel Sedeño, Ra-
Hotel restaurant La 
flladrileña 
Pensión completa, desde cinco pe-
setas. Servicio esmerado. 
demos gustosos. 
Feliz viaje deseamos a los seño-
res de Rovira y en su nuevo desti-
no le deseamos grata estancia en 
su ciudad natal. 
3>e Budapest 




Fotógrafo. Calle de las Palmeras. 
SE VENDE un barracón con 
diez habitaciones en el barrio de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Pricinpal en 
el campamento de Nador. 
Se vende 
Procedente de Badanest y con 
motivo de la enfermedad de su 
CgRÍ 
Úommgme j^igerieníje 
distinguida y querida tia, llegó íael Angel Martínez, Eloy 
ayer a esta plaza la encantadora Ferrer, Antonio Alguacil, Diego 
sobrina de nuestro cónsul ínter- Alvarez y Juan Morales, 
ventor don Luis Mariscal. f ' ——————— 
A la W l a y distinguida joven fflarHnOT 
enviamos nuestro saludo de bien- Vm2>a JuCiI U l l v A 
venida. * • i -e 
jÑnúnciese erj 
éste Diario 
Un cochecito para niño: Razón 
en la Redacción de este perio* 
dícCc 
fif^toliá Aasdsísaíi ftift gi&i m ÍWEJL 
l ^ í t a ! 105:000.-000 íf ^ v * oompIflpxeBil Cáfé lias Columnas 
Tejidos. Confecciones. Calzados 
Artículos de Bazar. Zoco de Sidi 
Buhamed. 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, nariz y oídos. Con] 
snlta de 3 a 5 
ALCAZARQUIVIB 
Los sábados a las 11. Cruz Roja. Laracbd 
^ODAS OPERACIONES DE BANOX, BO|2S« 1 &AHBIQ 
Impo«íoíoTie« a Tíéoieiml^fó | L | i 
D8»«usBto y ©obrode lodof WW* 
k^mmkm «* FRANGÍA 
ÁmMUA, i* T ü í t E X , de MARRÜ10O8 
jé* 
de Antonio García Coto. Establo 
aimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamed. 
"El Siroeo" 
Ultramarinos finos y vinos de 
Marcas. Visiten esta casa que eS 
a más surtida y la que más ba-
. ato vende 
Plaza Nueva 
m SflSTHE 
Para vestir büen militares y civi-
les, «Mi Sastre». Magnifico surtido 
de paftaría nacional. Plaza del 
Teatro. 
.A.GEN0IA EN LAHAQBi 
Avenida Reina Víetorti 
i M i M U.W h 
G i m é n e z y Ros 
Talleres mecánicos, carpintería y 
fábrica de muebles. Proyectos y 
presupuestos para toda clase de 
obras. Calle Lala Aixa Jadra, jun-
to al Teatro Pérez Galdós 
Aleazarquivir 
Jmcjiiífi Hermiiciex Martínez 
¿es* g c¿&/u£rosk Com/wa 
ortco^Qy -y efe 
tomo 
' f lB tSTONF." 
DIARIO MXHROKJmi 
' 1 U M ^ K S ^2. 
t&espués de la revolución 
en St Salvador 
Se ofrece joven para trabajar 
en oficina o cargo análogo. Inme 
jorables referencias. Escribid: 
Apartado de Correos 43.-Larache 
De Centa llegó con objeto de 
pasar una corta temporada con 
los señores de Moryusef (don Me-
ses), el rico banquero señor Coriat 
En unión de su joven y bella 
eaposa realiz por nuestra zona PU 
viaje de novio, el jefe de la Foli-
en Villa Sanjurjo, señor Planas 
Camacho. 
» 
Hoy domingo a las 10 de la no-
che tendrá lugar el gran baiL; 
con que stmanalmenro obseqria 
el Casino da Clases, a sus núme-
ros socios y familias, el cual ha 
de verse muy concurrido. 
Un raid a ira" 
vés de! Scljara 
Se encarga del ío-
der el aeneral 
IWartinez 
El Salvador.—Se conocen nue-
vos detalles de la revolución que 
ha estallado esta última noche. 
Durante las descargas de fusile-
ría resultaron numerosos muertos 
y heridos. 
Sa asegura que las causas de la 
revolución obedecen a la mala ad-
ministración del presidente Arau-
jos. 
El coronel Osmin Guirr^, agre-
gado al ministerio de la Guerra, 
está a la cabeza de un directorio 
militar que ha tomado, entre otros 
mandos el de la guardia nacional. 
Este se ha propuesto entrf gar 
los poderes a manos del general 
Mardnez, vicepresidente, que ejer 
cera las funciones de presidente 
hasta las próximas elecciones. 
El movimiento ha sida sofocado 
gracias a la intervención del em-
bajador de loa Estados Uoidos, 
que se ha trasladado a Iss princi-
pales puestos de policía para ex-
hortar a los revoltosos a que lle-
guen a un acuerdo. 
Uij bautizo 
Hace unos dias se ha celebrado 
en Peñacastillo, pintoresco pue-
blecito de Santander, el acto de 
imponer las aguas del bautismo, 
al hermoso niño dado a luz recien 
temente por la joven esposa de 
nuestro estimado amigo don Mi-
guel Ortega, de la razón social 
Ortega Hermanos. 
A ios felices padres y familia-
res del nuevo cristiano al que se 
le h i impuesto el nombre de Mi-
guel, enviamos nUeSlra Cordial fe-
licitación. 
flnunsie en este 
diario 
Suelas y tacones de goma baratos 
en el taller de bicicletas de Enri 
que Conejo. 
Colomb Becbar. Tres aviones 
militares pertenecientes a la se-
gunda escuadrila del segundo gru 
po de la Aviación de Africa, al 
mando del coronel Trinquet acaba 
de llevar a feliz termino un mag 
nifico raid a través del Sahara. 
Los vuelos de estos aviones se 
llevaron a feliz término haciendo 
un recorrido total de dos mil qui-
nientos kilómetros. 
Desde la casa de Escriña, en la 
plaza de España, a la puerta de la 
Arquería, se ha extraviado una 
medalla con la efigie de la Virgen 
del Pilar. 
Quien la hubiese encontrado y 
la pr?sente en las oficinas de la 
oorapafiia Agrícola del Laous será 
gratificado. 
Ortega Hermanos 
Agentes exclusivos para Marruecos español y Tánger 
de DELCO-REMY y NORTH-EAST. 
Stok de baterías. Radiadores, Bo-
cinas eléctricas, gatos para co-
ches, cinta de freno, cojinetes de 
bolas, accesorios eléctricos, veri-
ficadores de fíenos, amortiguado-
res eléctricos, aparatos para pin-
tura al Duoo, bombas de gasolina, 
A. C. cuentakilómetros, A. C. ter-
mómetros A.. G. gatos para coches 
Walker etc. etc. 
Qarage C oni¡r¡ enial 
fí\ biberón Nestíé conteniendo 
«Ma pura y nca \e.d\e. asegura 
la ¿wsluc! del niño evitando 
coníinuos sobresaltos. 
\ tÍA Jo umc<? que sustituye di 
pecho de Id medre. 
«Bl tal 
Lis etiquetas de la lecb» <3ond9nsada La L 'nh^ra y haría lacteada Nestle se canjean por útiles y boni-
tos regalos en las oficinas de los señores Jacob e Isaac Laredo, avenida de la Libertad. Travesía de 
DIARIO MARROQUI 
Jarifa jyíunici-
pal de X a rae he 
Sid Mohamed Fadel Ben Yaioh, 
bajá de Larache y Presidente de 
la Junta Municipal de la misma: 
Visto el articulo 102 de las Or-
denanzas reguladoras de las oons 
trucciones urbanas en la zona de 
Protectorado de España en Ma-
rruecos, y teniendo en cuéntalo 
acordado por esta Junta en rela-
ción con dicho precepto, 
Vengo a disponer: 
Articulo primero.—Se concede 
un plazo de tres meses, a contar 
de la fecha de este Bando, para el 
blanqueo o pintado y revoque de 
las fachadas de los edificios com-
prendidos dentro de este término 
municipal y cuyo estado lo requie 
ra. a juicio de la comisión de 
obras de es(a Junta. 
Articulo segundo Transcurrí 
do dicho plazo lo verificará la Jun 
ta por cuenta de los propietarios, 
centra los que se seguirá procedí 
miento de apremio en caso de no 
hacer efectivo el precio del tra-
bajo. 
Larache a 5 de diciembre de 
1931, 
El Bajá presidente 
Mohamed Fadel Ben Yaich 
Yo. Bo. 
El Cónsul loterventor Local Gral. 
E . Becerra. 




Para el desfile militar ante el Pre- el Atlétio, venciendo el primero 
sidente de la República por uno a cero. 
Madrid. E l conflicto de Gryo'» 
El coronel Gamir, director de Gijón.—Como ern ~ ; a - del 
las Acaocmias de Infantena, Ca- acuerdo tomado por ia Ca?a d<4 
ballería e Intendencia, ha manifes Pueblo sobre el coafliouo qu^ se 
tado que la semana entrante lie- mantiene, hoy han sido boicotea-
garán a Madrid los alumnos de das todas las me, caí» que 
las citadas Academias para tom?r bia en el PUpno' Por ,0 ha ha 
~ i„ i „ J ci ~,;}u bido grandes dificuirad- p para su parte en el gran desfile militar 6 ^ 
, . , , , ra trasporte a los almacent-s. que se na de celebrar ante el Pre 
sidente de la República. 
E l futuro Presidente de la Repú-
blica y Bolivia 
El subsecretario del Ministc-
Los obre* os se niegan a abando-
nar una fabrica 
En la Industrial Maderera, de 
Posadas, esta maña ia se notificó 
a los obreros que quedaban despe 
El general jarquis 
es nombrado jefe 
del de Fez 
Rabat.- Se ha dispuesto que el 
general Marquis, general jefe dé 
la regios de Taza pase a desempe 
ñar igual cometido a la do Fez y 
el general Gendre adjunto al Jefe 
de la región de Mequlnez pase a 
ocupar la vacante del primero al 
territorio de Tsza. 
Por otra parte se anuncia el des 
tino a Marruecos a las ordenes del 
Residente General, del coronel 
Dabui*or,de la infantería colo-
nia!. 
Antes de anunciarse consulte las 
tarifas de publicidad de nuestro 
diario. 
m 
S E flüQÜILfl ^ndat8rr-
vesía Quedira, junto al Dr. Fari-
ñas, una casa con planta baja y 
un piso y agua corrieníe. Precio, 
100 pesetas. Razón Vdade Rubio. 
rio de Estado, manifestó que el di ios. 
Gobierno de Bolivia habi^ conce A; ormoc^r !a d cisión d * ta 
dido poderes al ministro bolivia- presa los obreros se negaron a 
no en Madrid, de Embajador ex- abandonar la fábrica, 
traordinario para asistir al acto La fuerza pública ha sido enear 
de la proclamación del Presiden- ^ada de ob3,^ar a los obrtíros de9 
te de la República española. aloÍar la fábrica-
También manifestó, que Boli- ^as Responsabilidades 
via habla concedido al Presiden- La comisión de Responsabilida-
te de la República española el des ha tomado hoy declaración a 
Gran Cordón de los Andes, la UQ señor apellidado Gran que re 
más preciada condecoración de side 611 Ar^el ^ Pareoe ser ^ 
Bolivia su8 man^e8tao^ones 80n inte-
rés. 
La normalidad escolar * , ^ * mi¿¡m ,_ . i , ^ ^ M ^ ^ 
El ministro de Instrucción Pú- *k 
blica manifestó que se había res- JYíüroc express 
tablecido la normalidad escolar SERVICIO RAPIDO DIARIO 
alterada estos últimos dias en al- DE GAS ABLANO A A TANGER 
gunas Universidades. „ 
5 T VIO» VERS« 
Agregó que había dado ins-t . t MAGNIFICOS GOGHJSS UM 
truccionts a los Rectores para , . . LUJO que procedan con justicia contra 
los estudiantes que alteraron el HORAS DE SALIDA DE LARA 
orden o inducieron a suspender CHE PARA CASABLANGA A 
las clases. ¡ A S SKIS Y MEDIA D i fcA 
Partido de fútbol 
En el campo de deportes del 
equipo Castilla 89 ha celebrado 
un encuentro entre este equipo y 
4NÜNGIESfi 











Qlicerosfato de Cal y creosotal 
Catarros bronco-pulmonares, Bronquitis, Asma, Auxi-
liar valioso en tuberculosis 
No irrita el intestino como la creosota 
tn fetfn¡actas,~Pormat/or: San Jjernardo, 
4 / (parmac'w) 
( • • • • • • • * I B R l i B H H H B i a n H B I I i i l 
ío tas marítimás 
Vaporea entrados 
Ninguno 
Faluchos de pesca 6, 
Vapores salidos 
Vapor francés «Uuerga» para 
Kenitra con carga general. 
estado del tiempo 
Tarifai 
Este bonancible, marejadilla, 
úielo nuboso» 
Ceütaí 




la [«presa de a i s I ñ e l i 
S'iene el gusto d* manifestar a su distin~ 
ffuida clientela el ijuevo horario: 
Loache-Alcázar mañana 8,10 
tarde 1, S'SO, S'SO, 7*30 y 
Alcázar-Larache a las 8*30,10,1, S'SO, 5*30, T'SO 
tarache Tánger a las 9*30 
Tánger-Alcázar directo a las 5*30 t 
JOSE GfllitiEGO.-Banca 
Realiza toda elase de operaciones banearips 
